















































































































































44863 Noviembre 2016 Ludoteca ambiental Planificación y discusión del armado de una ludoteca ambiental:
objetivos, recursos necesarios, participantes, actividades.
44588 Noviembre 2016 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,










38599 Noviembre 2016 Equipo de trabajo Tareas de capacitaciòn y formación de voluntarios. Presentación del
proyecto. Presentaciòn y conocimiento de las instituciones, del barrio Las
Mandarinas y las problemàticas. Descripción y análisis de destinatarios.












44720 Diciembre 2016 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,






44875 Diciembre 2016 Ludoteca en marcha Puesta en marcha del armado de la ludoteca. Construcción de juegos.

















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
44982 Enero 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.




44842 Enero 2017 Precampamento Planificación del campamento a realiz rse en marzo, objetivos,
actividades y recursos necesarios. Temáticas a abordar en el mismo.
44726 Enero 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,






44877 Enero 2017 Ludoteca en marcha Puesta en marcha del armado de la ludoteca. Construcción de juegos.










44996 Febrero 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (carnavales, encuentros de murga, etc.)




44850 Febrero 2017 Precampamento Planificación del campamento a realizarse en marzo, objetivos,
actividades y recursos necesarios. Temáticas a abordar en el mismo.
44731 Febrero 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,






44883 Febrero 2017 Ludoteca en marcha Puesta en marcha del armado de la ludoteca. Construcción de juegos.

















Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
44997 Marzo 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (encuentros de murga, etc.)




44835 Marzo 2017 Campamento Organización y realización de un campamento de dos dias para abordar
temáticas relacionadas con el derecho a un ambiente sustentable.
44737 Marzo 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,






44885 Marzo 2017 Ludoteca en marcha Puesta en marcha del armado de la ludoteca. Construcción de juegos.










44897 Abril 2017 ludoteca ambiental Encuentros con otros actores barriales: escuelas, club, sociedad de
fomento para contar la experiencia y compartir el uso de los juegos.
45002 Abril 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (encuentros de murga, etc.)




44744 Abril 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,























Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
44902 Mayo 2017 ludoteca ambiental Encuentros con otros actores barriales: escuelas, club, sociedad de
fomento para contar la experiencia y compartir el uso de los juegos.
45005 Mayo 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (encuentros de murga, etc.)




44746 Mayo 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,
















44904 Junio 2017 ludoteca ambiental Encuentros con otros actores barriales: escuelas, club, sociedad de
fomento para contar la experiencia y compartir el uso de los juegos.
45007 Junio 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (encuentros de murga, etc.)




44748 Junio 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,























Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades
45012 Julio 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (encuentros de murga, etc.)




44751 Julio 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,






















45015 Agosto 2017 Murga en marcha Ensayo semanal. Composición de canciones con temáticas significativas
para los jóvenes del barrio. Confección de los trajes, adornos, estandarte.
Presentación (encuentros de murga, etc.)




44753 Agosto 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,


























Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades




44755 Septiembre 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,





























44758 Octubre 2017 Programa radial Pre­producción, producción y puesta al aire de un programa semanal de
una hora que abordará temáticas de interés de los jóvenes del barrio, en
la radio escolar de la EEM N°1 de Brandsen,












Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail
















Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e­mail




4 Moltedo, Santiago DNI 36907317 Universidad Nacional de
La Plata
Médico
5 Villanueva Raninqueo, DNI 40895502 Universidad Nacional de
La Plata
Abogado








8 Soberon, Juana DNI 40998667 Universidad Nacional de
La Plata
Abogado




10 Martinelli, Flavia DNI 28559327 Universidad Nacional de
La Plata
Profesor en Sociología
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3 Rosales, Gabriela DNI 25664676 Universidad Nacional de
La Plata
Antropólogo



































































































































Tipo Descripción Actividad Cant. Costounitario
Costo total
Otros elementos deportivos: pelota de futbol N°5, dos
juegos de camisetas, sogas, mesa de ping pong
armada, palos de hockey
44782, 44789, 44792,
44796, 44797, 44798,
44800, 44803, 44805,
44807, 44808, 44810,
44814, 45073, 45075,
45078, 45081, 45082,
45086, 45090, 45093,
45096, 45098, 45102,
45104
3 $ 2,620.00 $ 7,860.00
Subtotal Bienes de Consumo: $ 31,060.00
Bienes de Uso
Equipos impresora laser 44515, 44526, 44530,
44533, 44535, 44537,
44540, 44547, 44554,
44560, 44564, 44567
1 $ 6,459.00 $ 6,459.00
Subtotal Bienes de Uso: $ 6,459.00
Pasajes y Viáticos
Comidas Viandas para los encuentros semanales de trabajo 38599, 44384, 44389,
44391, 44395, 44402,
44406, 44410, 44413,
44416, 44420, 44423,
44428, 44465
48 $ 50.00 $ 2,400.00
Subtotal Pasajes y Viáticos: $ 2,400.00
Total presupuestado: $ 39,919.00
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